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Redaksi Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary 
Sciences) menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Mitra 
Bestari dibawah ini yang telah membantu menelaah naskah yang dikirimkan kepada Jurnal Ilmu 
Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Sciences). 
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